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>tini taktı
JÜLI A POĞLU
>İTEP — DYP Genel Baş- 
rım Avcı, “ Celal Bayar 
'özetini taktı” dedi. Gazi- 
,onuşan Avcı, parlamento 
partilerin yerel seçimlerde 
oranında oy alsa bile, bu- 
ın parlamentoyu tasvip et- 
ortaya çıkaracağım savun-
İstanbul’dan uçakla Adana’- 
n DYP Genel Başkam Yıldı- 
cı, buradan doğruca Gazian- 
areket etti. Avcı, Gaziantep 
ında kalabalık bir konvoy ta- 
an karşılandı. Partililer bura- 
'Başbakan Avcı” , “ Büyük 
>e” şeklinde sloganlar attılar, 
ziantep’teki bir sinemada dü- 
nen il divan toplantısına Yıldı- 
cvcı ile kalabalık bir partili grup 
dı.
DYP Genel Başkanı Yıldırım 
> Celal Bayar’ı Istanbul’- 
ziyaret ettiğini anlattı- Avcı, 
kşam düzenlenen yemeğe gelen 
yın Bayar’ın yakasında partimizin 
zeti vardı, partimizin rozetini tak­
ıştı”  dedi.
DYP Genel Başkam, şöyle devam 
tti:
“ Diyorlar ki, yerel seçimlerden 
>onra parlamento dışındaki partiler, 
eğer parlamento içindeki partilerden 
daha fazla oy alırsa, erken seçim söz 
konusu olur. Ben buna katılmıyo­
rum. Parlamento dışındaki partiler 
Yüzde 10 oranında oy alsalar bile mil- 
rtin bu parlamentoyu tasvip etme- 
•iği ortaya çıkar.”
Yıldırım Avcı, bu sabah Adana’- 
a hareket edecek ve Osmaniye, Ka­
dirli, Kozan, Ceyhan ilçelerine uğra­
yacak. tncirlik’te partililer tarafın­
dan karşılanacak olan Yıldırım Av­
cı, Adana’da düzenlenecek il divanı 
toplantısına katılacak. Avcı, yarın 
sabah uçakla Ankara’ya döncek.
BAYAR, DYP BAYRAKLARI İMZALADI — Şimdiye dek bir partiyi açıkça destekleyecek tutum ve 
sözlerden kaçman eski Cumhurbaşkanı,ilk kez DYP'ye destek verdiğini gösterdi.
B ayar’ın  d esteğ i D Y P’d en  y a n a
FÜSUN ÖZBİLGEN__________________
Eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar, yıllardan beri bir 
partiye açık destek olacak davranış içine girmemiş, des­
teğini ancak yakınlarının davranışları ile belli etmişti. 
Bir süre Demokratik Parti’ye, bir süre de AP’ye destek 
olacak bir tutum içinde görülmüştü.
6 Kasım seçimleri öncesi kurulmakta olan, kurulan 
veya kurulamayan bütün sağ partilerin kurucuları Ce­
lal Bayar’ın Çiftehavuzlaı’daki evini “ türbeye” döndür­
düler.
Her giden kurucu el öpüp destek alıyordu. Ancak, Bâ- 
yar hiçbiri için kesin destek olacak bir söz söylemedi. 
ANAP iktidara gelince Pera Palas’ta düzenlenen bir tö­
renle Turgut Özal pek çok eski D P ’liyi partisine kattı. 
Bu törenle ANAP’a katılanlar arasında Celal Bayar’ın 
damadı Ahmet Gürsoy da yer alıyordu. Celal Bayar’m 
böylece AN AP’a yakınlaştığını düşünenler yanıldıkla­
rını önceki gece anladılar. Çünkü Bayar, 102 yaşında ilk 
kez DYP’ye destek olacak açık bir tutum içine girdi. 
DYP gecesine katılarak 3 saat oturdu ve DYP bayrak­
larım imzaladı.
DYP Genel Başkanı Yıldırım Avcı, önceki gün An­
kara’dan gelip doğruca Celal Bayar’ın evine gitti ve ken­
disini ziyaret ederek 1.5 saat kadar özel olarak görüştü.
Bu görüşmeden sonra Bayar mevcut siyasi partiler ara­
sında açık tercihini ortaya koydu ve önceki akşam Hil- 
ton Oteli’nde düzenlenen DYP balosuna “ şeref konu­
ğu” olarak katıldı. Katılmakla da kalmadı, partililerin 
getirdikleri DYP bayraklarındaki DYP amblemi “ doğ­
ru yolda yürüyen adam” ın yanına imzalar attı.
Bayar, DYP bayraklarını imzalarken kızı Nilüfer Gür­
soy ile A N A P’a katılan damadı Ahmet Gürsoy’dan ol­
ma torunu Akile Gürsoy da dedesinin yanında oturu­
yor ve kendisine bayrak imzalatanlarm kim olduğunu 
dedesinin kulağına bağırarak açıklıyordu.
Bayar’a hatıra olarak bir DYP bayrağı da biz imza­
latalım diye masasına gittiğimizde torunu “ Cumhuriyet, 
Füsun Hanım” diye yine dedesine açıklama yaptı. Ba­
yar, bayrağı imzaladıktan sonra belki de bizi “ Cumhu­
riyet mahallesi muhtar adayı” zannetmiş olacak ki de­
rinlerden gelen boğuk sesiyle “Talihin açık olsun kızım” 
diye şans diledi.
İhsan Sabri Çağlayangil, Sabit Osman Avcı, Barlas 
Küntay, Halit Narin, Faruk İlgaz, DYP Başkanı Yıldı­
rım Avcı ve DYP İstanbul Belediye Başkan adayı Hü­
samettin Cindoruk, Hilton’daki gecede hazır bulundu­
lar.
Hilton’daki gecenin davetiyeleri tek kişi 25 bin lira­
dan satıldı. Ayrıca kapıdan girişte yakalara takılan DYP 
rozetleri için 5-10 bin lira arasında bağış yapıldı.
KİTAP / YAYIN
i i gelenek ve yenilikte süreklilik
USTA YAZARLARIN 
KALEMİNDEN
• •
gerçekçilik
İSTEME ADRESLERİ:
,• DE YAYINEVİ, Vilayet Han, Cağaoğlu, İstanbul
•  YA DA, Dr. Şevki Bey Sok. 6, Divanyolu/ÎST.
• CUMHURİYET KtTAP KULÜBÜ
(Yayınevimiz hergün 10.00 - 18.00 arası açıktır)
R ED
TÜRK ÜLERİ
Çeviren: Okay Gönensin
NAZI İŞGALİNE KARŞI 
DİRENME SAVAŞINA KATILAN 
FRANSIZ OZANLARININ ŞİİRLERİ
aragon /  éluard /  guillevic 
/  rené char /  superville /  desnos... 
...ve ötekiler.
250 TL.
OKULLARIMIZIN KAYNAK 
KİTAPLARI
100. DOĞUM YILINDA
ETTİMazLUaz
1. EFRUZ BEY
2. KAHRAMANLAR 
3 BOMBA
4. HAREM
5. YÜSEK ÖKÇELER 
6 YÜZAKI
7. YALNIZ EFE
8. FALAKA
9. AŞK DALGASI 
10 BEYAZ LALE 
11. GİZLİ MABET
200 . 
200  -  
200 .  -  
200 . -  
200 . -  
200 .  -  
200 . -  
200 . -  
200 . -  
200  -  
200  -
un
[D
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Siparişlerini/ ena/ 1000. TL. olmalıdır.
Niparişlerini/in tutarını HAVALE* POSTA ya da DAMGA PULU olarak gönderebilir sini/
ÖDEMELİ siparişlerinizde pusta masrafı ödemeli bedeline eklenir.
kitapçılara % 25 indirimli ödemeli satış yapılır Siparişlerinizi bekler, başarılar dileri/.
BİLGİ YAYINEVİ
MEŞRUTİYET CAÜD 46 A YENİŞEHİR ANKARA TF.EF 11 1665 3181 22
çınar yayınları
"OKU" KAMPANYASINA KATILIYOR
PİJAMALILAR
Güldürü Roman
GÜVERCİNİM UYUR MU
Şiir
Değerli Eleştirmen FAHİR ONGER'in 
Rıfat İlgaz'ın sanatçı kişiliği hakkında 
eleştirileri
R IF A T  İLGAZ
Son çıkan kitapları:
• SOSYAL KADINLAR PARTİSİ
• ÇALIŞ OSMAN ÇİFTLİK SENİN
• KULAĞIMIZ KİRİŞTE
• KÜÇÜKÇEKMECE OKYANUSU
• CANKURTARAN YILMAZ
G E N E L  D A Ğ IT IM Y A D A  A .Ş .  D o k to r  Şevki Bey S ok. N o .6 
D lvan yo lu  - İs tan b u l T e l: 5 2 0  7 4  72  
A n kara : Y A D A  A .Ş .  İz m ir :  D A T İ Ç A .Ş .
ÇINAR YAYINLARI "kitap" satan kitapçılarda
Bir Öykü Ustası
SAİT FAİK 
ABASIYANIK
Mahmut Alptekin
Eklemeli 2. Baskı
içindekiler:
Yaşam öyküsü ve sanat kişiliği, Sait Faik’te yaşama sevinci, 
insan sevgisi, toplum, Sait Faik’in Mercan ustası, Sait Faik’in 
kahveleri, dergi, gazete ve sanat yapıtlarında Sait Faik, Sait Faik 
üstüne yazılanlardan seçmeler, kişiliği ve öykücülüğü, Türk 
öyküsündeki yeri, hikâyelerinden örnekler
DİLEK YAYINEVİ
Genel Dağıtım: Ferhan Bozkurt
SODEP - HP BİRLEŞMESİ
İnönü: Calp’le görüşmedim, 
ama olmayacak şeyi söylemem
S O D E P  Genel Başkanı, “Eskiden okuduğum peh­
livan tefrikalarının yararını şimdi görüyorum. Şim­
di sıra şark kündesinde” dedi.
ANKARA, (Cumhuriyet Bü­
rosu) — SODEP Genel Başkanı 
Frdal İnönü iki partinin birleş­
mesine yönelik olarak HP lideri 
Necdet Calp’le görüşme yapıp 
yapmayacağı sorusuna “ herşe- 
yin zamanı var” yanıtını verdi.
SODEP lideri İnönü, partisi­
nin Antalya, Burdur, İsparta, 
Uşak ve Afyon’da düzenlediği 
toplantılardan sonra Ankara’ya 
dönerken seçim otobüsünde ga­
zetecilerin çeşitli sorularını yanıt­
ladı.
Partisinin toplantılarının dü­
zenlendiği yerlerin “ sosyal de­
mokratların çok güçlü olmadığı 
bölgeler olduğunu, buna karşın 
çok ilgi" gördüğünü belirten, 
İnönü “ gördüğüm manzara An­
kara'da tahmin edilenden çok 
daha İlerde” dedi.
Belediye Başkan adaylarının 
saptanması sırasında parti içi ba­
zı kırgınlıklar olduğuna ilişkin 
sorulara “ basına tavsiyem bu 
sayfaları kapatıp seçimdeki ge­
lişmeleri izlemelidir” yanıtını ve­
ren İnönü, erken seçim olasılığı 
konusunda da şunları söyledi:
“ Bu seçimlerin sonucunu gör­
meden ilerisi için bir yortunda 
bulunmak istemiyorum. Şimdi­
ki davranışlarımızı seçimi kazan­
mak üzerinde yoğunlaştırmak 
daha doğru.”
Gazetecilerin yönelttikleri di­
ğer sorular ve İnönü'nün yanlı­
ları şöyle:
— SODLP’lileriıı seçimlerde 
Anavatanı desteklediği \c  bunun
ihanet olduğu HP’lileree ile­
ri sürülüyor.
İNÖNÜ — Seçim sonundaki 
başarımızı kutlarken bu sorula­
rınıza daha rahat cevap verece­
ğim.
— İhanet suçlamasına ne di- 
> ursunuz?
İNÖNÜ — Safsata.
— HP yetkilileri ile birleşine 
konusunda hiç görüşmeniz oldu 
ınıı?
İNÖNÜ — Hayır olmadı ama 
ben olmayacak şeyleri söylemek­
ten hoşlanmam. Bir şey olacağı 
zaman söylerim. Seçimlerin so­
nucunu almaya yaklaştıkça bu 
ortaya çıktı.
— Ben politikanın amatörü­
yüm demiştiniz, bu görüşünüz 
devam ediyor mu?
İNÖNÜ — Biliyorsunuz ama­
törlük devam etmeyen bir özel­
liktir. Devamlı amatör oluna­
maz, maalesef bu insanın elinde 
değildir.
— Seçimlerde hangi partilere
şans tanıyorsunuz?
İNÖNÜ — Şanslar seçime ka­
dar hergün değişecek. Kamuoyu 
yoklamaları onu gösteriyor. 
Ama bugün için konuşursak SÖ- 
DEP, ANAP, DYP şanslıdır.
— Siyasi yaşama grekoromen 
terimleri egemen olduğuna göre 
bıı durumda rakiplerinizi künde­
ye ne zaman getireceksiniz?
İNÖNÜ — Eskiden okudu­
ğum pehlivan tefrikalarının ya­
rarım şimdi görüyorum. Sıra 
şimdi şark kündesinde.
Halkçı Parti Grubu oybirliği ile 
SODEP’le birleşmeme kararı aldı
Calp: H P tıpkı 6 Kasım seçimlerinde olduğu gibi 
bu seçimlerden de başarı ile çıkacak
ğerlendirmeleri ile kamuoyunu 
etkilemek isteyen grup, kişi ve 
mihrakları mahçup edecektir.”
Calp’ın, SODEP ile birleşme 
konusundaki tutumu grup tara­
fından da oybirliğiyle onaylandı.
ANKARA (Cumhuriyet Büro­
su) — HP grubunda konuşan 
Genel Başkan Necdet Calp, “Par­
ti olarak SODEP’le birleşmemiz 
mümkün değildir” dedi. HP 
Meclis Grubu, SODEP ile birle- 
şilmemesini kararlaştırdı.
Calp konuşmasında, “SODEP 
İle birleşme konusundaki tavırla­
rında bir değişiklik olmadığını” 
bildirerek, “Bu konuda mesafe 
alınabilmesi için ön şartın HP’ııin 
yerel seçimlerden başarılı çıkma­
sı olduğunu” söyledi. HP Grup 
Sözcüsü Surtıri Baykal’ın açıkla­
masına göre Calp şöyle konuştu:
“Bu seçimlerden HP, tıpkı 6 
kasım seçimlerinde olduğu gibi 
başarı ile çıkacak ve sübjektif de-
Grupta konuşanlardan Mah­
mut Akkılıç, “Bizim yolumuzu 
benimseyenler bize gelebilirler” 
dedi. Seyfi Oktay ise, “ANAP ik­
tidar çorbasında SODEP’in tuzu 
var. ANAP’ı iktidar yapanlar bu 
seçimlerde onu muhalefetsiz bı­
rakma çabasına girmişlerdir” de­
di.
Tekdal: Seçimlerde 
herkes çapını görecek
TUREY KOSE
AYDIN — RP Genel Başkanı Ah­
met Tekdal, Eğe gezisinin ikinci gü­
nünde Denizli’den Aydın’a geçti. Tek­
dal konuşmalarında, “Sağ, sol değil, 
milli şuur yolu savunucusuyuz” de­
di. Hiç kimsenin seçmen oyu üzerin­
de mülkiyet iddiasına yetkisi olama­
yacağını belirten Tekdal, “Seçimler­
de herkes kendi çapını görmüş ola­
cak. Sayın Özal'ın dediği gibi hodri 
meydan..” diye konuştu.
RP Genel Başkanı, bazı gazete ve 
kuruluşların RP’yi yok saymak gibi 
bir gayret içinde olduklarını savunur­
ken "Bunları ciddiye almadıklarını” 
sövledi.
DAHA ÖNCEKİ KİTAPLARI 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA 
TAVSİYE EDİLEN CELAL AYDIN’IN 
BEKLENEN KİTABI ÇIKTI
ANADOLU LİSELERİ KOLEJLER 
VE İLKOKUL SONRASI 
DİĞER OKULLARA HAZIRLAYICI
TÜRKÇE -  DİLBİLGİSİ
SOSYAL BİLGİLER
KONU AÇIKLAMALI TESTLİ
OÜUM AVON 
OKALMOm
Fiyatı: 700 TL.
SİSTEM YAYINLARI
İstanbul : N u ruosm an iye  cad 3/2 C ağaloğtu  Te! 520 66 27 
Ankara : K onur sokak 14'24 Kızılay Tel: 25 44 01 
Ödemeli İsteme Adresi : P K 239 Ktzılay-ANKARA
OKURLARA BÜYÜK FIRSAT...
Geleneksel %50 indirimli kitap satışı başladı
Yayınevimiz geleneksel %50 indirimli (Herkese kitap, her eve kü­
tüphane) satışlarını başlattı. Bu indirim yalnız okuyucu içindir, ga­
zete alır gibi kitap alacaktır. Yayınlarımız dışında Çan, Sosyal Kla­
sikler vs. vs. kitaplar da bulunmaktadır.
Not: Broşür ve ödemeli gönderilmez. 
Cumartesi, pazar açığız.
Ararat Yayınevi
Mollafenari Sok. 33/A Cagaloglu/İST. 
Tel.: 522 43 78 - 527 04 71
Iş Bankası 
Kültür Yayınları
Atatürk’ün Okuduğu 
Kitaplar
(Gürbüz Tüfekçi)
Bankacılık Ansiklopedisi
(Sururi Kocaihıamoğlu)
Dış Tanıtım ve Turizm
(Prof. Dr. Masan Olalı,
S. Selçuk Nazilli,
E. Nilgün Kırcıoğlu,
Mehmet Sezer)
Dünya Sanat Tarihi
(Prof. Dr. Adnan Turanı)
Hayvan Masalları
(İbrahim Ciıceoğlu,
Fahri Karagözoğlu)
Klasik OsmanlI Dönem inin  
Tipik Ticari Binaları ve 
Osmanlı imar Sistemi 
(İngilizce)
(Prof. Mustafa Cezar)
K öçekçeler
(Salâh Birsel)
tş Bankası Kültür Yayınları
İstanbul’da Beşiktaş. Erenköy, Kadıköy-, Ankara'da Meşrutiyet; 
İzmir'de Konak satış mağazalarımızda, İş Bankası şubelerinde 
ve belli başlı kitapçılarda.
Kitap dostları için en sağlam güvence.
Mustafa Necati
( m. Rauf inan)
Sözcükler 
( Melih Cevdet Aııılay I
Şiirler
(Sabahattin Kudret .Aksrıl) 
Şiirler
(Ahmet Muhip Dıranas)
Türk Musikîsinin 
Nazariye ve Esasları 
( M. Ekrem Karadeniz) 
Türkiye Müzeleri 
( İngilizce)
(Mehmet önder) 
Uluslararası 
Atatürk Sempozyumu 
Bildiriler ve Tartışmalar 
(8 Türk. 16 vahana 
bilim adamı)
20. Yüzyıl Siyasi Tarihi
(Prof. Dr. Fahir Annaoğlu)
GERÇEKLİĞİ SANATSAL 
ÖZÜMSEMENİN BİLİMİ
ESTETİK 
Avner Ziss
Estetik, gerçekliği sanatsal özümsemenin mi, yoksa 
güzelin mi bilimidir?
Avner Ziss, sorunu bütün boyutlarıyla ele aldığı 
kitabında, çağımız sanatındaki bütün eğilimleri 
değerlendiriyor.
Toplumcu gerçekçiliğin ilkelerini açık ve bütünlüklü 
olarak ortaya koyuyor.
Çeviren: Yakup Şahan
450 TL.
I ÇAĞDAŞ MİZAH DERGİSİ I
L - S I F I R - 1
ç l * T l
•  Mizahçı Aziz Nesin (Kurtuluş Kayalı)
• Markopaşa mizah olayı (Hakan Derman)
•  Ahmet ö n e l’den bir öykü
• Tan Oral’la “ Karikatür” üzerine ilginç bir söyleşi
•  Sıfır’ın düzenlediği karikatür yarışmasına katılma şartlan
•  Aziz Nesin ve Erdoğan Karayelde söyleştik (Hatice Aydoğdu)
•  Mustafa Uykusuz ve Burhan Sohıkçu'yu anıyoruz.
•  Karikatür Müzesi yıkılıyor
• Ayrıca çizgileriyle Ferruh Doğan, Tan Oral, Erdoğan Özer, Ali 
Fuat, Sait Munzur, Erhan Turgut, Calos Dzilo ve Suncica Bozi- 
novska
• SIFIR büyük gazete bayilerinde
KALB HASTALIKLARI
Editör: Prof. Dr. Remzi ÖZCAN
İstanbul Tıp Fakültesi 
Dekanlık Binası 
Kitap Satış Bürosu - ÇAPA 
Kitap, 1160 sayfa olup, fiyatı 7.000.— TL. dır.
CUMHURÎYET/8
BAYAR ANLATIYOR J - I W Uekonomisi) KENAN MOKTAN sordu, CELAL BAYAR yanıtladı
Sümerbank banka değildi
Sümerbarık’ın temel hedefi fabrikaların işletilmesi 
idi. Esasen bu adı Sümerbank’a Atatürk vermiştir. 
Ama bu müessese dışında ETİBANK ve MTA gibi 
benzer amaçlı sektör kuruluşları vardı. Bunların 
hepsini bir mütalaa etmek lazımdır.
Iflecbur olmadıkça, harici dünya bizden mal almaz­
dı. Zira bizim ürünler standardize değildi. Standar­
dize olmadığı için de zirai ürünleri ucuza satmaya 
mecbur olurduk. Ecnebi memleketler, daha çok bi­
zim zirai ürünler ucuz olduğu için alırdı.
—Kâğıl yatırımı bir engelle kar­
şılaşmadan sonra tamamlanabil­
di mi?
BAYAR—Tabii. Yine mevzuya 
dönmüş oluyoruz. Atatürk Meh­
met Ali Kâğıtçı’yı dinledikten 
sonra, bana, “Seni tebrik ederim 
Celal Bey. Böyle idealist gençleri 
iş başına getiriyorsun” dedi.
Üstelik iş bununla kalmıyor­
du. Verdikleri selüloz da bazen 
bozuk çıkıyordu. Selülozun ka­
litesini yükseltmek için nasıl ça­
ba gösterdiklerini aslen bir kim­
yager olan Mehmet Ali bana an­
latmıştır. Yani, milli sanayiler te­
sis edilirken, böylesi suikastler- 
le sıkça karşılaşmışızdır.
—Zat-ı alinize, ikinci iktisat ve­
killiğinize gelmeden önce bir su­
alim daha olacak. Küçük esnaf 
ve sanatkarın kredi meselesini 
çözmek için Halk Bankası ve 
Halk Sandıkları’nı kurdunuz. 
Amacı acaba neydi?
BAYAR—Anlatayım. Küçük 
esnaf ve sanatkâr, ekonominin 
esaslı bir realitesi olmakla birlik­
te, kredi imkânından büyük öl­
çüde mahrumdu. Bu yüzden 
münhasıran bunlara kredi vere­
cek bir bankanın teşkili zaruri 
oldu. Amacımız onların küçük 
faizli kredi kullanabilecek bir 
bankalarının olabilmesiydi. 
Halk Sandıkları ise, onların kü­
çük organizması olacaktı. Sade­
ce faiz olarak bir farklılık söz 
konusu idi. Yoksa sermaye biçi­
mi itibariyle yeni bir iştirak 
kompozisyonu düşünmemiştik. 
Esasen aynı zamanda ödünç pa­
ra verme kanunu çıkarılmakla 
faiz ve banka meselesi yeni bir 
kurum yapısına kavuşturuldu. 
—Efendim, buradan küçük ve 
büyük sanayi teşviki diye ikili bir 
ayırım yaptığınızı anlıyorum. 
Peki münhasıran tekstil sektörü 
için neden ayrı bir bankayı, ya­
ni Süınerbank’ı kurma yoluna 
gittiniz?
SÜMERBANK'IN t e m e l  
HEDEFİ
BAYAR—Sümerbank bir banka 
olarak kurulmamıştı. İsmen öyle 
oldu. Ben, bunlar (Sümerbank) 
gittikleri yerde birkaç sanayici­
ye iş verecek zemin yaratsınlar, 
diye bunların adını banka olarak 
koymuştum. Ama hepsi bundan 
ibarettir. Bunun başına da Nu­
rullah Sümer isminde bir zatı ge­
tirdim. Sümerbank’ın kurulu­
şunda ve daha sonraları Nurul­
lah Sümer, muvaffakiyet temin 
etti. Fakat kredi işine ehemmi­
yet vermedi. Ben de onun üzeri­
ne artık katettiği mesafeyi düşü­
nerek, onu kredi mevzuunda 
zorlamak istemedim. Kredi laf­
ta kaldı, branşı değişti Sümer- 
bank'ın.
—Peki Sümerbank ne yapmış 
oldu?
BAYAR—Sümerbank’ın temel 
hedefi, fabrikaların işletilmesi 
idi. Esasen bu adı Sümerbank’a 
Atatürk vermiştir. Ama bu mü­
essese dışında Etibank ve MTA 
gibi benzer amaçlı sektör kuru­
luşları vardı. Bunların hepsini 
bir mütalaa etmek lâzımdır.
—Efendim başka bir sual sor­
mak islerim. 1934 yılında Ege 
bölgesine iniyorsunuz. Üzüm 
müstahsili büyük dünya ekono­
mik bunalımı nedeniyle zor du­
rumda. Durumu tetkik etmek 
üzere köylerde dolaşıyor, borsa- 
larda tüccar ile görüşmeler yapı­
yorsunuz. Tetkiklerden hemen 
sonra Ankara’ya döndüğünüzde 
Tariş’e bağlı bir üzüm birliği 
kurmak üzere emir veriyorsu­
nuz. Maksat nevdi?
sen Hitler’in sürmüş olduğu bu 
nevi adamların hemen hepsi bi­
rer kıymetti. Baade gibi üç-dört 
tanesini ben almış, bize kazan­
dırmıştım. Baade’ye de standar­
dizasyon görevi vermiştim.
Onun bu konuda, başından 
geçen hoş bir hikâyesi vardı. 
Malum, üzümleri standart ede­
cek. Bunun için çeşitli çevreler­
den malumat alması gerekiyor. 
Malumat istiyor da. Ancak bi­
zimkiler buna gülerek, "Bu 
adam bu konuda hiçbir şey bil­
miyor. Bilse, neden malumat is­
tesin?” Baade de, “ Belki biz hiç­
bir şey bilmeyiz, ama çalışma 
tarzı nedir onu biliriz”  cevabını 
veriyor.
VAPUR İDARESİ DE 
/.ARAR EDİYOR
—Bu türden emigrant (mülteci) 
statüsünde olan Yahudi asıllı Al­
man ilim adamlarından Türkiye, 
iktisat politikalarında nasıl ya­
rarlanış ordu?
Sovyet kredisi
« —  Y ap ac ağ ım ız  h o r  işin fa y d a l ı  ve kâ r l ı  o lm al ın ı  e»»1 ı 
I p r e n s ip  o l a r a k  kabu l  e tm iş izd ir .  H e r h a n g i  b ir  işi memleketimi*1 
d e  sa d e c e  vücuda  gelsin  d iye  y a p t ı rm a k  n iye t inde  değiliz.  At1*'] 
' ğ ım ız  işin rasyone l  o lm ası  esas  p ren s ip im izd i r  ve bu  fırkamın* 1 
p r o g ra m ın d a  d a  m evcut tu r .  R a n ta b l i t e  h e s a p l a n  tutmıyaıı her­
h a n g i  b i r  şubei  sa n ’a t i  m e m le k e t im iz d e  k u ra c a k  olursak ilanı- j 
[ h a y e  m üsteh l ik le r i  b u n a  b ağ lam ış  ve h a r a ç g ü z a r  yapmış oluru*. I 
[B ö y le  b ir  n iyetimiz yok tur ,  R us la r la  y a p t ığ ım ız  bu mukavelede 
t b i z e  8  milyon do lar l ık  m a l  kredisi  a ç ı lm a k ta d ı r .  Sovyetlerle ilk 
'm ü n a s e b e t im iz ,  textil  f a b r ik a la r ın ın  m a k in e le r i  üzerindedir 
K e n d i le rd e  bu m u k av e len in  te tk ik i  e s n a s ın d a  esaslı  bir surette 
k o n u ş tu ğ u m u z  gibi m a k in e le r in  tes l im inde  ne  şekilde rasyoneli 
b iz im  için em n iye t l i .o lacağ ın ı  d a  gö rüşm ek tey iz .  Bu noktaya bili 
hassa  d ik k a t  ed iyoruz. Y ap t ığ ım ız  m u k a v e le n a m e d e  de görül»
, yo r  ki, biz m u t la k a  mal a lm a k  m ecb u r iy e t in d e  değiliz.  İş ve be I 
| s a p  e lverd iğ i  t a k d i rd e  a lacağ ız .  M uka ve len in  esas mahiyeti bu 
dos t lu k  nişanesi  o ld u ğ u n a  göre  do s t la r ım ız ın  d a  bize yaramı»*- f 
Lcak mal verecek ler in i  as la  d ü şü n m ü y o ru z .  F a k a t  buna ragmcsj 
I b i r  da rb ım ese l im iz  v a rd ı r :  D os tluk  k a n ta r la ,  al ışveriş miskallt.^ 
d e r le r  (B ra v o  sesleri,  a lk ış la r ) .»
Celal Bayar'ın 3 Haziran 1934’te Sovyet kredisine ilişkin Mecliste 
yaptığı konuşmanın tutanaklara geçen bir bölümü.
BAYAR—Müstahsili başı-boş 
görüyordum. Tariş olarak teşki­
lâtlandırmak suretiyle bunu in- 
tizamlaııdırmak istiyordum. Ta­
bii bunun harici ticaretle yakın­
dan ilgisi vardı. Zira bizim ha­
rici ticarette mevkiimiz şöyle idi:
Bizden mecbur olmadıkça ha­
rici dünya bizden mal almazdı. 
Zira bizim ürünler standardize 
değildi. Standardize olmadığı 
için de zirai ürünleri ucuza sal­
maya mecbur olurduk. Ecnebi 
memleketler daha çok bizim zi­
rai ürünler ucuz olduğu için bu­
nu alır, bilahare bunu işlerlerdi.
Ben bir Alman olan Prof. Ba- 
ade’yi memlekete getirdim. Esa­
BAYAR—Gerçi bunlar bizim 
üniversitelerimizde çalışıyorlar­
dı, ama kendi konularında ameli 
yönden fevkalâde üstün şekilde 
teçhiz edilmiş durumdaydılar. 
İşte, bunlardan biri de administ­
ratif (organizasyon) yönünden 
bilgili bir zat. İsmini hatırlaya­
mayacağım bir başka Alman 
ilim adamı bu. Vapur idaresi de 
o ara zarar ediyor. Ama kimse 
bu işin doğru dürüst farkında 
değil. Kendisine görev verdim ve 
“Gidiniz vapur idaresini (etkik 
ediniz" dedim. Gitti, kısa bir sü­
re sonra raporunu tanzim edip 
getirdi. Raporda bütün işleme­
yen aksak hususlar tespit edil­
mişti.
—Peki bu raporlar ile ilgili iş­
lemler, daha doğrusu düzenle­
meler tarafınızdan nasıl deruh­
te ediliyordu? Raporlar sonuç 
verici oluyor muydu?
BAYAR—Tabii ki, oluyordu. 
Meselâ bu sözünü ettiğim son ra­
porda kömür idaresinin verimli 
çalışmadığı ortaya çıktı. Kömür 
müdürünü yanıma çağırdım ve 
kendisine, “ Bu işi düzelt” de­
dim.
Bunun üzerine miidüfle ara­
mızda şöyle bir konuşma geçti: 
—Düzeltelim efendim. Ancak 
bize makul bir süre verin.
—Size makul bir süre tanıyaca­
ğım. Ne kadarlık bir süre isler­
siniz?
—Üç ay geçer.
—Ben size altı ay veriyorum.
Daha sonra mühleti takvimi­
me işaretledim. Altı ay geldi geç­
ti. Gelen giden yok. Bunun üze­
rine kendisini yanıma çağırıp, 
“ Zat-ı alinizin maaşından yüz­
de 30 tenzil ediyorum. Kaptan­
ların da maaşlarından yüzde 15 
indiriyorum. Bu yolla sizin bu­
lamadığınız açığı ben kapatmış 
olacağım.”
Tabii, kanaatince o, “ Biz bu 
işi düzeltiriz” derken, bu işin bir 
daha aklıma gelmeyeceğini zan­
netmişti. Bu iş oysa onun işi. 
Görmesi lâzım, görmüyor. Gör­
düğü zaman da görmezlikten ge­
liyor. Böyle, canım yakmadıkça 
olmuyor. Nitekim maaş tenzili 
yoluna gittiğimiz zaman, prob­
lem haloldu ve maaşlar tekrar 
eski seviyesine geldi.
—Peki bu uygulamalarınız, di­
ğer vekiller tarafından da tasvip 
görüyor muydu?
BAYAR—İsmet Paşa Maliye’- 
nin tesiri altında idi. O daha çok 
hükümet müdahalesi ile işi çöz­
meye çalışırdı.
Bense ilgili kuruluş, ister dev­
let olsun, ister hususi teşebbüs 
olsun bilançonun sadece kâr ve 
zarar hanesine bakardım. Kâr ve 
zarar hanesinden yola çıkınca da 
çözmek için vasıtalar daha deği­
şik ve daha müessir olurdu.
—İktisat Vekaleti adı üstünde 
mali politikalardan farklı bir 
misyon yüklenmiş olarak, savaş 
öncesi ve daha sonra savaş son­
rası dönem de önemli bir görev 
yürütüyor. Bu tartışma günü­
müzde de sürüyor nitekim. Pe­
ki 1950 yılı sonrası neden İktisat 
Vekaleti korunamadı. Hatta 
1950 sonrası bu bakanlık lağve­
dilerek yetkileri İşletmeler Veka­
letiyle Ticaret Vekaletine devre­
dildi. Bu konuda bizi aydınlat­
manızı rica edeceğim.
BAYAR—Bunun için kafamda
Bayar İktisat Vekili iken Ege bölgesine yaptığı bir inceleme gezisin­
de onuruna verilen bir yemekte-
bir şey yok. Bilmiyorum. Belki 
de dikkat etmemişim.
TÜRKOFİS ÜSTÜN 
YETKİLERLE TEÇHİZ 
EDİLMİŞTİ
—Yine sizin ikinci iktisat vekil­
lik döneminize dönerek, İktisat 
Vekaletinin Maliye’den farklı 
müdahale araçlarını ortaya çı­
karmak için bir soru soracağım. 
Sizin takas ve kontenjan sistemi 
tatbik suretiyle dış ödeme den­
gesini ayakta tutmak gibi bir 
gayretiniz var. Bu gayret dışın­
da ne gibi iktisadi aletler kulla­
narak ürün ihracatı için tedbir­
ler getirdiniz?
BAYAR—Çeşitli müdahaleleri­
miz vardı. Denge tesis etmek bel­
ki işin birinci maksadıydı. Ama 
bunun dışında standart tesis ede­
rek ürünlerin daha rahat satıl­
masını sağlamak istiyordum. Bu 
bir anlamda onları disipline et­
mekti. Bu hedefe matuf olarak 
tahsisin önlenmesine dair kanun 
çıkarıldı zamanımızda. Bu yol­
la büyük mesafe alınmıştır.
İş sadece standartla alakalı 
olarak kalamazdı. Bunun hari­
cinde .......i kurmuş bulunduğu­
muz Tiirkofis aracılığıyla dış 
dünyanın fiyat hareketleri izle­
nir, fiyatın gösterdiği seyirlere 
göre stok tesbiti yapılırdı. Bu 
Türkofis, üstün yetkilerle teçhiz 
edilmişti. Türkofis bu yetkilerle 
dış piyasalarda tüccarımız için 
piyasa bile arıyordu. Bu eksper­
ler hem ihracat ürünlerini yakın­
dan tanırlar, hem de ihraç ürün­
lerinin dış piyasadaki satış usul­
lerini ve satıldıkları memleketle­
rin şartlarını iyi bilirlerdi.
Sual bence şudur:
Zarar nereden ileri geliyor? 
Bu sualin tesbiti ve bu yolla ha­
disenin milli ekonomi lehinde 
halolması herhalde daha önem­
li bir mevzu olurdu ki, biz işte 
vekalet olarak bununla iştigal 
ederdik. Kısacası, biz İktisat Ve­
kaleti olarak ihracat meselesinin 
organizasyonunu yaptık. Tabii 
ki, en önemli mevzu yetişmiş 
adam meselesi idi. Bakın size bir 
hadise anlatayım:
İktisat Vekilliğinden istifa 
edip Başvekil olduğumda Hüs­
nü Çakır isminde bir zatı İktisat 
Vekili yaptım. Bunu yaparken 
kast-ı mahsus güttüm. Bu zat 
mebus olmakla birlikte bütün 
gününü parti binasında geçiren 
bir kişi idi. Ne zaman ki vekil­
ler yeniden seçildi. Ben de ken­
disini özellikle İktisat Vekilliği­
ne getirdim.
Bu zat görev aldıktan sonra, 
bizim Türkofisi geziyor. Ona 
muhtelif seksiyonları gezdiriyor­
lar. Türk mallarının alıcılarına
göre ayrılan ünitelerini görüyor. 
“ İşte, bir Almanya bürosu var, 
bir İtalyan bürosu var, bir Fran­
sız bürosu var” diye gösteriyor­
lar. Hüsnü Çakır, bütün bunla­
rı gezdikten sonra ilgili memura 
dönerek, “ Burada bir eksiklik 
var” demiş. “ Nedir vekil beye­
fendi?” demişler. O da, ceva­
ben, “ Burada bir Türk bürosu 
eksiktir” demiş...
— BİTTİ—
MEVLİT
İstanbul Adliyesi’nden emekli 4.3.1983’te vefat eden
NECATİ KÖPRÜLÜ’ııün
sene-i devriyesi Saraçhanebaşı İtfaiye durağı karşısındaki Dülger- 
zade Camii’nde 4.3.1984 pazar günü öğle namazım müteakip 
Mevlüthan Kâni Karaca tarafından okunacaktır. Duyurulur. 
EŞt: MELİKE KÖPRÜLÜ
GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA 
İLANI
SAPANCA İCRA MEMURLUĞUN’DAN 
Dosya No: 1983/99
Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adeti, ev­
safı: Sapanca ilçesi Kırkpmar Köyü Şose Altı mevkiinde kain bulu­
nan 12 pafta 931 parsel sayılı gayrimenkulün tamamının 28.266 m1 
(m1 28.266) miktarında bulunduğu ve gayrimenkulün etrafının tel 
örgü ile çevrili bulunduğu içersinde yaklaşık 200 adet çeşitli cins ve 
miktarda meyve ağacının bulunduğu ve metrekaresinin çıplak ola­
rak 1.000 TL.’den 28.266.000 TL. kıymetinde olacağı üzerindeki ağaç­
ların değerinin ise 750.000 TL. miktarında bulunduğu ve gayrimen­
kulün üzerinde kurulu bulunan 1.500 m! miktarında fabrika binası­
nın bulunduğu ve bu fabrika binasına ilave olarak yemekhane ile tu­
valetin bulunduğu ve bu fabrika binasının ilave olarak yapılan idare 
binasının bulunduğu ve idare binasının 4 oda, 1 salon WC bulundu­
ğu fabrika içerisinde merdivenle çıkıldığı alt katta ise, L şeklinde fab­
rika binası olduğu deponun bulunduğu çatının çelik kontrüksiyon 
ile kaplı olduğu aspest çatı örtüsü ile örtüldüğü ve fabrika binasının 
ise, 15.680.000 TL. kıymetinde bulunduğu gayrimenkulün fabrika 
binası ile tamamını satılacaktır.
1 — Satış 10 /  4 /  1984 günü saat 15.00’den, 15.30’a kadar SA­
PANCA İCRA DAİRESİ’nde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu 
artırmada tahmin edilen kıymetin % 75’ini ve rüçhanlı alacaklılar 
varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale 
olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranan taahhüdü 
baki kalmak şartiyle 20 /  4 /  1984 cuma günü ayni yerde aynı saatte 
ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıla­
rın alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartiyle en çok artırana 
ihale olunur.
2— Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 10’u 
nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın temi­
nat mektubunu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı iste­
ğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellâliye resmi, ihale 
pulu, tapu harç ve masraftan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış be­
delinden ödenir.
3— İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ( + )  bu gayrimenkul 
üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını 
dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirilmeleri lazım­
dır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşma­
dan hariç bırakılacaklardır.
4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra 
ve İflas Kanununun 133. maddesi gereğince ihale feshediler. İki iha­
le arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutula­
cak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecek­
tir.
5— Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için da­
irede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği 
gönderilebilir.
6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul 
etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 983/99 sayılı dos­
ya numarasiyle memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.
27/2/1984
( + ) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın: 2432
GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA 
İLANI
KARTAL 1. İCRA MEMURLUĞUNDAN
Dosya No: 1983/5270 Esas
Satılmasına karar verilen Kartal Aşağı mahalle istasyon civarı mev­
kiinde 159 pafta, 533 ada, 6 parselde kayıtlı 665 m; miktarlı gayri- 
menkule inşa edilen apartmanın bodrum kat 1 No.lu 8/106 arsa paylı 
mesken açık arttırma ile satılacaktır.
GAYRİMENKULÜN EVSAFI: Gayrimenkul Kartal Nevzentey- 
fık caddesi 9 kapı No.lu yer olup ön daire kapısından içeri girilerek 
zemini mermer merdivenle bodrum kata inildiği, deniz cephesinde­
ki 1 No.lu dairenin zemini parke cilalı bir salon, 2 yatak odası, ze­
minleri marley döşeli hol ve mutfak ve banyo zeminleri de kalebo- 
dur döşeli olduğu, banyo beden duvarları boydan boya renkli fayans 
döşeli, alafranga tuvaleti küveti, termosifonu olduğu, ayrıca bir de 
lavabosu bulunduğu, mutfak tezgâhı ile muntazam formika dolaplı 
ve boydan boya beden duvarları fayans döşeli, güney sınırı deniz cep­
hesinde sayfiye muhitinde bulunduğu tespit edilmiştir.
İmar durumu: İst. Belediyesi tmar Müdürlüğü’nün 25/1/1984 ta­
rih 84/431 sayılı imar durumunda: Kuzey ve güney yönden imar yo­
lu geçmekte olup bu 6 parselin otopark olarak gösterilmiş bulundu­
ğu bildirilmiştir.
Kıymeti: Yukarıda evsafı belirtilen 1 No.lu 8/106 arsa paylı Türkar 
apartmanı bodrum kattaki bu daireye 5.000.000.00 TL. kıymet tak­
dir edilmiştir.
Satış Şartlan:
1— Satış 10/4/1984 günü saat 11.00’den 11.30’a kadar Kartal 1. 
İcra Dairesi’nde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tah­
min edilen kıymetin % 75’ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakla­
rı mecmuunu ve satış masraflarım geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle 
bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şar­
tiyle 20/4/1984 günü ayni yerde saat 11.00-11.30’da artırmaya çı­
karılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve sa­
tış masraflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.
2— Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 10’u 
nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın temi­
nat mektubunu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı iste­
diğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellâliye resmi 
ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler 
satış bedelinden ödenir.
3— İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ( + )  bu gayrimen­
kul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddiala­
rını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirilmeleri 
lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaş­
madan hariç bırakılacaklardır.
4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra 
ve İflas Kanununun 133. maddesi gereğince ihale feshediler. İki iha­
le arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutula­
cak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecek­
tir.
5— Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için 
dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örne­
ği gönderilebilir.
6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını 
kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 983/5270 
sayılı dosya numarasiyle memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.
Basın: 2425
İSIM T ASHİHİ
•  İstanbul 11. Asliye Hukuk Mah- 
l meşinin 1983/893 esas, 1984 86 
karar sayılı ilamı ile Deyvit Akhaıı- 
ecr olan ismim EROL DEYVtT AK­
MA NÇFR olarak düzeltilmiştir.
SATILIK
Az kullanılmış, temiz 
fiksasyonlu ROSSIGNOL 
kayak takımı 
Tel.: 337 47 42
K İR A L IK  E V  A R A N IY O R
Yeni evlenecek çift için Aksaray ve Kocamustafapaşa ci­
varında 20 bin liraya kadar kiralık ev aranıyor.
Mür: 527 47 07
AYŞE ULAŞTIR
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 
KADIKÖY 1. İCRA MEMURLUĞUNDAN
1982/1633 Talimat
Kadıköy, Osmanağa mahallesi, Kuşdili caddesinde kain 12 pafta, 
10 ada, 94 parsel sayılı gayrimenkulün 2. kat 147 nolu bürosu haciz 
borcundan dolayı Kadıköy !. İcra Memurluğu satış mahallinde açık 
arttırma suretiyle satılacaktır.
İMAR DURUMÜ: İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğünün 
22.7.1983 gün 4101 sayılı imar durumunda söz konusu 94 sayılı par­
sele: iskân sahasında, 18.50 m. bina yüksekliği, bitişik inşaat niza­
mında, krokisi gibi bina derinliği, arka bahçe mesafesi imar istika­
metinde ön bahçe mesafesi, yönetmeliğe göre kot alınacağı ve çatı 
katı yapılamaz denilmektedir.
EVSAFI: Söz konusu gayrimenkul, Kadıköy,- Osmanağa mahal­
lesi, Kuşdili caddesinde, betonarme karkas sistemde inşaa edilmiş Efes 
Çarşısı içinde ikinci kat 147 nolu büro yeridir. Büro aydınlığa bak­
makta olup 4.00 x  8.00 m. ebadında bir sahayı işgal etmektedir. Söz 
konusu büronun zemini şap üstü halıfleks kaplıdır. Yalnız elektrik 
tesisatı vardır.
KIYMETİ: 6.000.000.00 TL.’sı kıymet takdir edilmiştir.
SATIŞ ŞARTLARI:
1 — Satış 3.4.1984 salı günü saat 14.00’ten 14.30’a kadar Kadı­
köy 1. İcra Dairesi’nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu art­
tırmada tahmin edilen kıymetin °ro 75’ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa 
alacakları mecmuunu geçmek şartı ile en çok artırana ihale olunur. 
Bu bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak 
şartiyle 13.4.1984 günü saat 14.00-14.30’da icra edilmek üzere ikin­
ci arttırmaya bırakılır. Bu arttırmada da rüçhanlı alacaklıların ala­
cağını ve satış masraflarını geçmesi şartiyle en çok arttırana ihale 
olunur.
2 — Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 10’u 
nispetinde pey akçesi vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. İs­
teyene 20 güne kadar mehil verilebilir. Tellâliye alıcıya ait olup bi­
rikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. Tapu harç ve masrafiyle ihale 
pulu müşteriye aittir.
3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin bu gayrimenkul üze­
rindeki haklarım hususiyle faiz ve masrafa dair ileri sürecekleri id­
dialarım, 15 gün içinde dairemize bildirmeleri; aksi takdirde paylaş­
madan hariç kalacakları.
4 — Satış bedeli hemen veya verilen mehil içinde ödenmezse İcra 
ve İflas Kanunu’nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilerek alıcı 
iki ihale arasındaki farktan ve % 10 faizle birlikte mesul olacaktır.
5 — Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için 
açık olup arttırmaya iştirak edeceklerin satış ilan ve şartnamesini gör­
müş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları ve satış yerini terk 
edenlerin ihaleden vazgeçmiş sayılacakları ve başkaca lüzumlu ma­
lumat almak isteyenlerin dairemizin 1982/1633 Ta. sayılı dosyasına 
müracaatları ilan olunur. 17.2.1984
Basın: 2395
KÜTAHYA ASLİYE 1. HUKUK 
HÂKİMLİĞİNDEN
Esas: 1983/533
Davacı Milli Savunma Bakanlığı adına Hazine vekili tarafından 
Davalı Kütahya İstiklal mahallesi Cilt 015/03, Sayfa 71, Kütük 
337/102 de nüfüsa kayıtlı ve aynı yerde mukim Mustafa oğlu 1949 
doğumlu özcan Özek’ten uzun süreden beri haber alınamaması ne­
deniyle hakkında gaiplik kararı verilmesi talebile mahkememizde açı­
lan davanın yapılan yargılamasında:
Yukarıda hüviyeti yazılı davalının kendisinden uzun süreden beri 
haber alınamadığından kendisinden haberdar olanların haber ver­
meleri, aksi takdirde mahkememizde açılan 1983/533 esas sayılı da­
vada gaipliğine karar verileceği ilanen tebliğ olunur.
Basın: 12373
_______  _  : j ___________ 3 M.
ANKARÂNÖTL.
MUSTAFA EKMEKÇİ
Köprüden Haşan 
Hüseyin’e...
Kanada Elçiliği Müsteşarı Harry Sterling, tanıştırd 
ze “Ankara Notları’’nı anlatıyordu:
— Politika, sanat, her şey onun konusudur. Değişil 
esprili.
İngiliz bunlardan bir şey anlayabildi mi, bilmiyorum.
Kanada Elçiliği Müsteşarının, espriyi kavramış olmas 
ma gitti doğrusu.. İnsan kendinden konuşulunca, azn 
lak kabartıyor... Sterling ekledi:
— Herkesi de tanıyor.
O nasıl Kanada’da çok kişiyi biliyorsa, izniyle, bir ga; 
de Türkiye’de, Ankara’da çok kişiyi tanısın.
Orhan Tokatlı’nın, “Mola CXe//”nde, yazar Mümtaz Soy 
“Açı" yazılarına Milliyet’te başlamasının onuncu yılı dolay 
verdiği kokteyldeydik. KanadalIlar, karı-koca neşeli kişiler, 
ları daha önce, ressam Ramadan Tuzcuoğlu (Ramo) an  
ğıyla tanımıştım...
Sterling, Ankara’da bir diplomat, ancak değme diploı 
Türkiye’de olup biteni onun gibi ayrıntılı değerlendiremez. E 
Türkçe sözcükleri de, söylemeye çalışıyor; diyelim, Vedat I 
lokay söz konusu...
— Çok akıllı, esprili, diyor.
O kokteylde, Metin Toker’le konuştuk bir ara; konu Has. 
Hüseyin’di:
—Yahu, dedi sen, iyileşti, iyileşiyor... diye umutlandırdın biz 
yanılttın... Yazındaki, Haşan Hüseyin’in söylediği “Ben Akis 
te yemlenir, Altındağ’da yumurtlarım’’ sözü de yanlış. Hasar 
Hüseyin, Akis’e yumurtlamıştır. Biz onun çok yumurtalarını ye­
dik, onun için Haşan Hüseyin'e şükran borçluyuz.
Haşan Hüseyin yıllarca Akis’te düzeltmen olarak çalıştı. Me­
tin Toker şöyle dedi:
Düzeltmede çalıştığı sürece, Akis’te hiç yanlış olmazdı. Çok 
titizdi, öyle ki, sağ olsun, bazı yazarlarımızın yanlışlarını da 
düzeltirdi. Öyle yazarlar vardı...
Günlerdir Boğaz Köprüsünün satışıyla ilgili yasadan söz et­
mek istiyordum, elim değmedi. Haşan Hüseyin’e yine gele­
ceğim...
Köprülerin, barajların, fabrikaların satışını öngören yasa, şim­
di Çankaya’da. Uzmanlarca inceleniyor, didik didik ediliyor. 
Önce, ekonomistler inceliyor. Çankaya’da, her konuda geniş 
bir uzman kadrosunun oluşturulduğunu biliyordum. İktisatçı­
lar yanında, planlamadan uzmanlar var. Bu bittikten sonra, sıra 
hukukçuların incelemesine gelecek. Köprü işi, Çankaya’da da­
ha bir süre bu açıdan bekleyebilir sanıyorum...
Karayolları eski genel müdürlerinden Şerafettin Uzuner’le 
köprü olayını konuşuyordum. Şerafettin Uzuner, “yap-sat"la 
ülkenin kalkınamayacağı düşüncesindeydi.
★  ★  ★
Salı günü kaldırıldı Haşan Hüseyin’in cenazesi. Maltepe Ca­
mii avlusu, böyle kalabalık görmedi diyordu gelenler. Genç­
ler çoğunluktaydı. Mükremin Mungan söylemiş, yakalara ta­
kılması için bastırılan Haşan Hüseyin’in on bin fotoğrafından 
.elde hiç kalmamış. İki bin de, büyük boy “poster" dağıtılmış 
o gün. Cenaze namazından sonra, cenaze omuzlarda değil, 
parmakların uçundaydı. Yükselttikçe yükseltmek istiyor gibiydi 
taşıyanlar. Bir ara bir şey oldu, biri yeşile sarılı tabutun üstü­
ne Türk bayrağını bırakıverdi. Parmaklar, Türk bayrağını kı­
mıl kımıl tabuta sardılar. Yaşamını ulusa vermiş bir ozana bay­
rak nasıl da yaraşmıştı. Düşünüyordum; yasada değişiklik ya­
pılmalı, halkı için ölenler de Türk bayrağına sarılmalıydılar. Şev­
ket Süreyya Aydemir’in cenazesi de Ankara Belediyesi önü­
ne getirildiğinde, o zamanki Belediye Başkanı Vedat Dalokay, 
onu belediyenin bayrağına sarıvermişti...
Camiden Karşıyaka Mezarlığı’na gidecekler için beş otobüs 
kiralanmıştı. Çok kimse gidemedi. Kaldı...
Mezarının başı da görülmemiş derecede kalabalıktı. Kolla­
rının altında okul kitaplarıyla gelen kızlar vardı. Okurlarıydı, bes­
belli...
Haşan Hüseyin için bu görkemli tören yapılırken, kendisi yu­
karılardan seyrediyormuş gibi bir şeye kapılıyor insan. Niyazi 
Ağırnaslı, hocanın dua okumasından sonra, kısa bir konuşma 
yaptı. Orada bulunanları, iki dakikalık saygı duruşuna çağır­
dı. Büyük, heyecanlı tören, büyük olgunluk içinde bitti. Dönüş­
te, bir arkadaş şöyle diyordu:
— Bir Pir Sultan daha öldü.
ÇALIŞANLARIN 
S O R U L A R I /S O R U N L A R I  
YILMAZ ŞİPAL
Devlet Memurları Yasası’ndan 
kesitler
Yasaların kişilerin hak ve sorumluluklarını, açık seçik ve an­
laşılır bir dil ile anlatması gerekir. Bir memur kendisine Devlet 
Memurları Yasası’nın verdiği hakları ve yükledikleri sorumluluk­
ları, yasayı incelediğinde anlayabilir mi? Biz anlayabileceği ka­
nısında değiliz. Bu kanımızı da bu yasadan bazı kesitler alarak 
kanıtlamaya çalışmak isteriz. Bize gelen mektupların pek çoğu 
bu yasanın uyguiayıcılarca değişik olarak yorumlanıp, uygulan­
dığı yönündedir. Biz konuyu yasadan alınmış kesitlere bıraka­
lım.
31.7.1970 gün ve 1327 Sayılı Yasadan:
“c) 71fi3, 1323, 1134, 4273, 4454, 4489, 5442, 2556 ve 5931 sa­
yılı kanunlardan veya benzer nitelikteki hükümleri taşıyan ka­
nunlardan yararlanmak suretiyle kazanılan kıdemler.”
d) 1.3.1970 tarihinden önce barem veya emeklilikte kazanılmış 
hak aylığının tesbitinde sayıldığı halde bir maddede gösterilme­
yen süreler.
f) 36’ıncı maddenin (A) bendinin çeşitli fıkralarında kademe 
veya derece verilmesi öngörülen durumları bu fıkralardaki esas­
lar dairesinde 1.3.1975 tarihinden önce ihraz etmiş bulunanlara 
sözü edilen hükümler uyarınca durumlarına göre verilmesi gere­
ken derece ve kademeler, bu maddenin (B) fıkrasındaki süreler, 
ayrıca ekleniri’
Aynı yasadan bir başka kesit:
“Ek Geçici Madde 32-Maarif Vekâleti tarafından idare edile­
cek mektep pansiyonları hakkmdaki 1838 numaralı kanunun bazı 
maddelerinin tadiline ve bu kanuna bazı hükümler ilavesine da­
ir 2005 sayılı kanuna dayanılarak Bütçe Kanununa bağlı (N) cet­
veli ile alman kadrolarda istihdam olunanlar hakkında, 2005 sa­
yılı kanunda değişiklik yapılıncaya kadar; bu kanun hükümleri 
uygulanır.”
Devlet Memurları Yasası’nın “MALÎ HÜKÜMLER”e ilişkin 
146. maddesinden bir kesit:
“(...) 2.1.1961 tarih ve 196 sayılı kanunun 2’nci maddesi, 
30.1.1957 tarih ve 6893 sayılı kanunun ek 5’nci maddesinin bi­
rinci ve ikinci paragrafları, 19.7.1972 tarihli 1615 sayılı Gümrük 
Kanunu’nun 161’nci maddesi, 4358 sayılı Ceza ve Tevkif Evleri 
Umum Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri Hakkmdaki Kanunun, 
7.1.1955 tarihli ve 6448 sayılı kanunla değişik 14’ncü maddesi ve 
10.2.1929 tarihli ve 1389 sayılı devlet davalarını intaç eden avu­
kat vesaireye verilecek ücreti vekâlet hakkmdaki kanun ile kat­
ma bütçeli kuramların, İl Özel İdaresi ve Belediyeler ile bunlara 
bağlı birliklerin davalarını sonuçlandıran avukat vesaireye veri­
lecek vekâlet ücretine ilişkin sair kanunlar (...)”
Vesaire, vesaire.
BOLVADİN BELEDİYE 
BAŞKANLIĞINDAN
Belediyemizce yaptırılacak olan İtfaiye binası ve makine parkı in­
şaatı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddesi uyarınca ka­
palı zarf usulü ile eksiltmeye çıkartılmıştır.
Keşif Bedeli 18.878.315 TL. olup geçici teminatı 566.350 TL. dir.
İhale 20 Mart 1984 tarihine rastlayan sah günü saat 16,00 da Be­
lediyemiz binasında Encümen huzurunda yapılacaktır.
İşbu ihaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz He­
sap İşleri Müdürlüğünde görülebilir.
Basın: /12322
Taha Toros Arşivi
